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Bruxel les, lê 26 mal lggg
RENDEZ-VOUS DE MIDI
:::l:_]:1:i:, DE LA coMMrssroN (vorr Bro tl?l
,, La comm 
";;;;,; ;";";;-;," .:";;;;l ;,;"."."o , 25ma', par undêbat sur l,avcntr du monde ruret, À Éarttr d,unc eommunlcatlondc M. Andrlecsen consacrée--â ce sulJti alnsl que de cteux autrescommunrcatronr rune de M. Andrtéssén aur ra porrtrqueforost!êrc, r'autre de MM. Andrtessen et crrnton Davrs sur| 'envl ronnEment et ! ,agr tcu I ture
Lt cormrssron a l,rntentton 
- 
comme dans tes cas du Lrvre Btancaur le Marchê lntêrleur, du Llvre vert Gur tes têrécommunrcattonsct du Rapport cocchlnl sur r99e 
- 
d,établrr un document pourmontrer rrmportance du monde rurat dang ra,socrêtê europêenne:ôgul t lbrc entre ta vt tte et la campaJ;;, entrc !.homme et taneture, defenec du mode de productroÀ agrrcole fondê surl'Gxplottatlon faml I tale' nouveau modêle de dêveloppemcnt tenantcompte des resg.urccs humarnes et naturer rcs. Er t"-l*pr tqueraDOUrqu6l I I e'.agrt tâ d'un êtêment esJentter pour ravenrr dGl'Europe et d'un trart dornrnant da ta-socrôtê curopêennc.Dans ee document destlnê au grand publ lc, cl le exÈl lquerap'urquor r r faut mettre un accent prrorrtarre sur redôvctoppemcnt rura! et 'que farr-e" a cettà rinl-'
Pour le Consel I dc Mlnlstres, lâ Commlsaton prêparcra un rapportqul reprendra cet exposê des mottfs et tndrquera re ,commcntfrrre", êtant cntendu qu@ cette drmcnsron rurate tmpr rguc uncpr I oo en eharge par I es I ntêressê", -pi. t es autor I tês rëglona I esct natlonales. La Commtsslon proposera ensutte, _ au tttrc ctc|'obJect I f n. 5 du ,,paquet Dolor',,, adoptê par lc Consel IEuropêen de Bruxer res en fêvrrer oerntàr res modar rtér d,uneactlon communautarre mobr r rsant tous iè. rnstrunnents Grspontbresdans re cadrc de programm@s rntêgrês. i contrrbueront re FEDER,lc FsE, rG FE.GA orrentatron, reà programm.s communautarres dercchcrehc' les act lons communautalres-en mat lèrc d,envlronnement,d'ênergle et dr_lran*port, les norr""ui moyens de t,lngênterlcflnanclêre. La BE! sera êgalement solltcttêc.
Rapperons QUê, du potnt de vue de ra procédure, res actrons pourle dêveloppement rurar se srtuent aàn! ie caare ae t,obJectrfn. I pour les réglons dltes @n retard de dêveloppement et del'obJectrf n. 5 pour re8 autres terrttoires ruraux de raCommunautê.
Etant donné l8 dlverslté de sttuat!on des mondes ruraux dans raeormrunautê, ta Commlsslon g besotn d" qù"lques semalnes pourprcnclre en compte cette extraord tna I re-rr. lêtê af !n' de f a I re clespropoeltlons qul sotent rêailstes àt Àperotlonneiles
-2
2', Far rll lGurs, lü Culttittsclotr a dôt lbrÈrô dü probtêmc dc tr tâx6da tro-lËcFoneaoll ltÜ Eour tcc ccrcrlêlt (volr Bto §êpartG) êt â
adopto uh FroJct do rô,pëncc oo M. suthcTtand â tâ tGttfc dcl'Att0olftlon dca pr?ductaurc d'aclcr allomandc, Bs piatgnant der
atdoa ltallÇnneo â FlnÉtdGr ct des atdos brttanntques à ia
sr lt lah gtGa I Corporrt ton (vo.t r I P goz) .
3, Enf lhô la Corunlssion a nonm6 lH. Santarcl I I dlrèctcur gênêrât
ad lhtGrlm dc la DO x.
MATERIEL DITTUSE
lp 29? lnrFosltlon dc drolts antl-dtmplhg sur tcs tmprtmantegd'ordlnatcUrs or lOtnalros du Japon.lp 3o'l L'Europc àt I a eous tra I tâhce.lp 306 EUratorn I âunohor ! ta I i an L I ra Eurobond.lP 30Ë ExEosltlon lhtürrtatlonalo "lhtàrüchutr güo, 2st6-2t6/g8 àHannovrcl? 30, Htppnse de la çornlrrton â la HlrtrchàltcverelhlngungÊlscn-Uhd Stahl rnductr lt.lP 3OB AËtlohs con\munÉültalrca d'iüclstancc â l'lnnovatlon et eutransfoft des tschnologlcs. 
.
DlscouFr M. AndrtêrÇêh üu xxx cocÈRAL cohgress â Athênas.Dlaooura dc ia. Ds clol'cq devadt dcc olrtgàants Japonalc âBruxcl lct.
D I aoourÜ, üË ltr. 
. 
DÉ G I ül,ecl lü Cq I loq[C ruropêen sur I es êchangêsôconom f qüor Estloucct ct isui trnFjct sur 'lc, monàc au-tiàviïi, -truxol lct.
cnquêtes auprès dsr êhêfü4lgg.
Economls Ëuropêsnner tésriltats dss
d , entrepr I ges et deg congoNmrâteur3,
fl'll3üi, @
Eruxe I I cs, le 26 nra I t ggg
NOTE Blo (Bg) t?Z (sutr@ t) Aux BUREAUX NATTONAUXÊe,. aux ilqqhreq cufficu-ro;r;:iüroJs
§EPTEI{B DE§ ÊEBEâLFS . CORE$POî{SABILITE
§ulto aux concruarons du dcrnrer somnct dc Eruxcr res, uneeorceponsabt I lt6 oupptêmentatre sera lntroduttc â p"rtf,, du dêbutde.la campagnd 88/89. cette taxo sà." romboursêe â ta ftn de taselson tl la produotlon communautalro n,excêdo pas !e eMG de t6O.nrllllona dG tonneg.
Neue vou! rsppelons en outr@ quc la taxe de coretponsabllltê dehrgo ert égatcment matntenue.
Du fcrt qu@ lg-g"T:?il nAgrrcurture, n,a par GncorG aboutt à desconclullons dôflnlttves aur t.ensemble du paquet ,prrx gglggo, yeomprla pour leE eêrêates, lt a êtê nôcesstlic-Oe l"rpttr. lc vtdecn eo qur eonccrnc rappr rcatron de ra taxc do eoresponsabr r rtêpour rca Etatr nembres oü ro début de re cempagnG Gst prêvu pourfo lrr Jutn, c,est-à-cilre l,Ecpagne, litt"ilc ct lc Glrêee.lrr oonlôquent, ta Commteston â"àli'oOia rcltl tc conscil d,uneproposltlan vlsant, d'un@ part, à f lxEi le nlveau dc ts taxe dcoorcrpon?aF I I I t6. çrc haoe ( §,89 Ecur/tonnol ,r inr r -qüi rc n rveau doFr lx du frome,tt 
-tcndro ( ge ! dcs pi ix L:'eo pr lx dcvj61 rcrv I r debrsG cu caleul do la taxà de corâçpqniaat I'ltà süpeiir.ntatre. EnoUtre, tn conformItê aveo teE concfuàfône'Co oc mOmà Sommet, !!Êomnlsqlon e proposê dc prêvotr unr-iiOc Oe tao Moour t rêp.rttr6ntro lc8 pEtlta produoteure deg Etats menbreo afrn dc reseontPcn§or dee eharges dêcoutant du palcmcnt deo dcux taxcslfOoltêos. c@el slgnlfte dono, 
"n 
tàrmoa Brattquce, eue lacommlaslon e proposê de proro0cr to rôgfna lotuet de l,rlde, !.Itrnt toutcforo entendu qu. r;Espagne ôt l,ftEfre reotentOqt0rlsées â gxcwrpt@r, â pr!ort,' tàura Eetlte proarèt"r." duPql€ment do oos taxea.
ll eat opparu AU Conselt, 6t ensulte eU plvOau du CSA, .u,une r00nefuaron pooltrve pGut êtr8 attelntô pour lÊ premrer vorct delr pr@posrtlon grêertêe, QUr conÇernc ra frxatron dq nrveau dBsdcux taxos dG C9rÇspon§abr r rté. Far contr@, r r subsrsts unemlnorlté bloquante ( ltatle, Espagne et @rôeo) en ce gul concerneI ca moda ! ! tês proposêes en mat I êre des a I doe aux pEt I tsproducteurs, ce8 Etats membres Be rêservant aolt vlo-â-vls cte lalêpartltron du mgntant de l,arde entre l6s Etats membres, solt @nqc qLff eoneerne lA notlon proposêe par lA eOmE!leelon q,a§3urgr
ctua seuloa IGE llvraloong Jusqu,â e6 tonnee golcnt oxemptêee dupq I orncnt {:
Plr eonsôguont, I r faut constater auJourd,hur, même aprês unenguvol le dlaçugslon eG matln au CSA, que le Goneall ns acra pasan mssure de eonotura sur t,@n8emble dc la proposltlon enQUÊotlon' I I y I donc lleu dg ollettnguer tbs deux parttss, cE i,gul Ecrmottralt une dêclelon el6rintttüs au nlv6au ctu conÀàit-pou.olr prrtl@ r'acaapt&ble,,pour le tsr.lutn ou Flua tard. En
outrc, lâ Commlsslon a annoncê gu'elle examlncra la sltuatlonpour le volct'non acecptê", pour leqUel une sltuatlon de carenee
sc dêgagcralt donc â partlr du ler Jutn, dc sorto que laCommlstlon tera contralnte de prcndrc des dlsposltlons dang sespropres compêtenccs â partlr de cette date pour assurer le bonfonctlonnemcnt du système.
Des lnfornatlons Yous seront donc communlquêes dans !es prochalns
Jours en fonctlon des eoncluslons du Collêge en la rnatlêre.
Amltlês, n, @à
C. D. Eh I ermann . U 0}
